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Viyana’nın en gürültülü çanı Stefan kilisesinde.Bu 
çan Türklerin Viyana’ya en haşmetli katkısı.Türk 
kahvesinin hasını da Bayan Havelka’nın cafesindc 
içebilirsiniz. Bayan Havelka 70’ini çoktan aşmış.
Viyana’ya Türk mirası: Çan ve kahve
Viyana’nın en büyük ve en gürül­
tülü çanı Stefan kilisesinde. Tam 13 
ton ağırlığında olduğu söyleniyor. 
Viyana’ya Türklerin en haşmetli kat­
kısı bu çan. Merzifonlu Kara Musta­
fa Paşa, Viyana’yı kuşatıp da ele ge- 
çiremeyince birçok ağırlığı da orada 
bırakarak dönmüş. Geride kalan ga­
nimetler arasında toplar ve top mer­
mileri de vardır. Viyanalılar, bu de­
mirden yapılmış toplan ve top mer­
milerini eritirler ve Stefan kilisesinin 
çanını yaparlar.
Türklerin Viyana’ya katkılan bu­
nunla kalmamış. Osmanlı ordusu çe­
kilip gidince geride bıraktıklannı 
aralarında paylaşan AvusturyalIlar, 
çuvallar içindeki kahverengi çekir­
deklerin bir türlü ne olduğunu anla­
yamazlar.
Önce çorbasını kaynatırlar olmaz, 
zehir gibidir dökerler. Fasulye sanıp 
pişirirler, deve yemi sanıp develere 
yedirmeye kalkarlar. Bir türlü çuval­
lar içindeki kahverengi çekirdeğin ne 
olduğunu keşfedemezler.
Kuşatma sırasında iki ordu ara­
sında tercümanlığı Polonya asıllı 
Kolzetzky isimli bir Türkiyeli Erme­
ni yapmıştır. Türkleri iyi tanıyan 
Kolzetzky, Türkçeyi de güzel konu­
şur. Yeniden Kolzetzky’e başvurur­
lar. Kolzetzky, çuvallar içindeki kah­
verengi çekirdeklerin kendisine veril­
mesini ister. Onlar da bu acı çekir­
deklerin Kolzetzky’- 
nin olmasını kabul 
ederler.
Bir söylentiye göre 
Avrupa’da Türk kah­
vesi geleneği böyle or­
taya çıkar. Kolzetzky 
bu kahveleri alır ve
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Viyana dördüncü bölgede bir Kol­
zetzky adlı bir kahvehane açar. Bu 
kahvehane hala varlığını sürdürü­
yor. Kahvenin bulunduğu sokağın 
adı da Kolzetzky. Viyana’ya giderse­
niz Türk kahvesinin hasını içmek 
için mutlaka bu kahveye gitmek ge­
rekirmiş.
Viyana’lı arkadaşlar bu eksikliği 
gidermek için bizleri Cafe Havelka’- 
ya götürdüler. 70’ini çoktan aşmış 
Bayan Havelka, kahveleri kendi elle­
riyle pişirip getirdi. Kahve tepsi için­
de, yanında bir bardak suyla birlikte 
Türk usulü ikram edildi. Şekeri de 
küçük bir kasenin içindeydi. Kaşık 
da su bardağının üzerine konmuştu. 
Her şey geleneksel alışkanlıklarımıza 
uygundu. Şimdi birçok Türk kahve­
hanesinde kalkan bu alışkanlık hala 
Cafe Havelka da sürüyordu.
Cafe Havelka, Viyana Operası­
ndan çıkmış kibar bayanlar ve bay­
larla, saçı sakalı birbirine karışmış 
AvusturyalI entelektüellerle, sınav­
dan yeni çıkmış her milliyetten öğ­
rencilerle ağzına kadar doluydu. Bü­
yük bir görüntü 
zıtlığı içinde herkes 
iç içe kahvelerini hö- 
pürdetiyordu. Ba­
yan Havelka ise 
müşterilerine laf ye­
tiştirmek için ora­
dan oraya koşuştu­
ruyordu. Havelka, Viyana’nm en ki­
bar ve en merkezi yerinde. Bu kibar 
mekanın içinde Cafe Havelka eski 
püskü mermer ve tahta masalarıyla, 
eski usûl sandalyeleriyle tam bir 
zıtlık oluşturuyor.
Havelka üzerine Viyanalı şairler 
sayısız şiirler yazmışlar. Son zaman­
larda bu şiirlerden birisi ülkenin cıı 
popüler şarkılarından birisi haline 
gelmiş. Şarkıya göre çıplak bir va­
tandaş Cafe Havclka’ya geliyor, her­
kes ona bakıyor, o da Viyanalı ente­
lektüellere müstehcen şarkılar söylü­
yor.
Viyana'nın operası, müzeleri, ille 
de kahveleri. Bir de çok sayıda sevgi­
lisiyle Kraliçe Maric Thercsa. Cafe 
Central'a da uğradık. Lenin ve Troç- 
ki, Sovyet devrimi öncesi sürgün yıl­
larında bu kahveyi mesken tutmuş­
lar. Cafe Central, Cafe Havelka’nın 
tersine haşmetli ve gösterişli. Fiyatla­
rı da ona göre pahalı.
Viyana’da Türkler 300 yıl sonra 
yeniden Viyana’yı kuşatıyorlar. Dış­
tan ele geçiremedikleri bu şehri bu
kez içten etkilemeye çalışıyorlar. Ya­
bancı işçiler, sendikalarda oy kulla­
nıyor, ama temsilci olamıyorlar. 
Dünyada örneğine az rastlanan bir 
kurum olan ülkede çalışan tüm işçi­
lerin üye olduğu Viyana İşçiler Odası 
Başkanı(Sendikalardan ayrı bir ku­
rum) yabancı işçilerin de temsilci vc 
sendika yöneticisi seçilmeleri için ça­
lıştıklarını söyledi. Önümüzdeki dö­
nem çıkan yasalarda bu konuyu 
gündeme getireceklerini açıkladı.
Türkler, Avusturya’da hayatın her 
alanında eşit yurttaş haline gelebil­
mek için olağanüstü çaba harcıyor. 
Viyana Okullar Kurulu İcra Konse­
yi Başkanı Dr. Kurt Scholz, çok sayı­
da Tiirk’ün etkili yerlere geldiğini ke­
yifle anlatıyordu. Arkadaşı olan bir 
Türk sinema yönetmeninin başa­
rılarından söz ederken gözlerinin içi 
parlıyordu. Türk işadamı Haşan Te­
oman, Başbakanın sözcüsü Kari 
Krammcr’in sınıf arkadaşı ve yakın 
dostu. Teoman’ın bir başka sınıf ar­
kadaşı da ülkenin ünlü TV program­
cısı Dr. Helmut Brandstattcr. İkisiy­
le de Türkiye üzerine güzel konuş­
malar yaptık.
Türklerin Avusturya'da çözülmesi 
gereken çok sorunları var. Stefan Ki­
lisesinin çanı ve Türk kahvesi her 
şeye yeniden başlamak için iyi bir mi­
ras. Türkler bu mirası iyi kullanıyor­
lar.
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